












を中心に据えたいくつもの物語を紡ぎ出している（Friedman 31-32; Forsberg 126）。具体例とし
て，『E.T.』（E. T. The Extra-Terrestrial, 1982），『太陽の帝国』（Empire of the Sun, 1987），『フック』
（Hook, 1991），『A.I.』（Artificial Intelligence: AI, 2001），『タンタンの冒険／ユニコーン号の秘密』
（The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn, 2011）といった作品を挙げることができよう。
さらにスピルバーグの作品世界には，実際には子供ではないものの，その心性やメンタリティ
などにおいて「子供のような大人」とも形容すべき人物たちも散見される。『未知との遭遇』



























































































































































































































マイケルがETについて，「あいつ体の具合があまり良くないみたいだぞ（He doesn’t look too 
good anymore.）」と言うと，エリオットは，「ぼくたちは元気だよ！（We＇re fine!）と言い返す（強
調は引用者）。マイケルが，「その『ぼくたち』とかいうのは一体何なんだよ（What＇s all this “we” 

















































































































































came to me, too.）。私は10歳のときからずっと，こうなることを願ってきた（I’ve been wishing 













んだね。だって，ぼくはもう何も感じることができないから（You must be dead . . . because . . . I 















































E.T. Extra-Terrestrial. Dir. Steven Spielberg. With Henry Thomas and Dee Wallace. Universal, 1982.
[『E.T.』の DVDはジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント（2009）を使用 ]
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